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Сегодня на наших глазах складывается 
история, происходят сложнейшие процессы 
создания международных организаций, ста-
новления экономических союзов, объедине-
ние политических блоков. Причем этот 
сложнейший путь происходит под влиянием 
и экономических факторов, и политического 
давления со стороны разных заинтересо-
ванных стран. Сегодня трудно предугадать, 
к чему приведет тот или иной путь интегра-
ции, однако можно проанализировать воз-
можные варианты развития событий. 
«Евразийский экономический союз – 
это международная организация регио-
нальной экономической интеграции, обла-
дающая международной правосубъектно-
стью и учрежденная Договором о Евразий-
ском экономическом союзе» [1].  Договор «О 
Евразийском экономическом союзе» был 
подписан 29 мая 2014 г. в Астане (Казах-
стан) и вступил в силу 1 января 2015 года 
[2]. 
В ЕАЭС обеспечивается свобода пере-
движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы, а также проведение скоординиро-
ванной, согласованной или единой поли-
тики в отраслях экономики. Основополагаю-
щими ЕАЭС создан в целях всесторонней 
модернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных эко-
номик стран-участников и создания условий 
для стабильного развития в интересах по-
вышения жизненного уровня населения гос-
ударств-членов. 
Договор о ЕАЭС создает возможности 
для реализации четырех свобод [4]:  еди-
ный рынок товаров, который подразумевает 
свободу движения товаров путем снятие та-
моженного контроля на внутренних грани-
цах между тремя странами;  единый рынок 
услуг предусматривает  свободу движения 
услуг; общий рынок труда  предполагает 
свободу перемещения трудовых ресурсов 
(признание документов об образовании,  
урегулирование вопросов срока временного 
пребывания граждан, предоставление  пол-
ного объема социальных гарантий, получе-
ние бесплатной скорой медицинской по-
мощи, право детей на получение образова-
ния);  общий финансовый рынок гаранти-
рует свободу движения капитала. 
«Согласно известной  шкале Белы Ба-
лаши [5] интеграция поднимается от зоны 
свободной торговли к таможенному союзу, 
далее перерастает в общий рынок и затем 
превращается в экономический, валютный 
союз, политический союз» [6].  
Еще недавно все ученые сходились во 
мнении, что двигаясь по пути интеграции 
нужно стремиться к ее максимальной точке, 
к наибольшей степени интегрированности. 
Примером всегда были успехи Европей-
ского Союза. Однако недавние события с 
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Брекситом [6], анализ форм интеграции 
всех интеграционных объединений показал, 
что нет необходимости стремиться  достичь 
максимальной интеграции и форсировать 
события перескакивая через интеграцион-
ные этапы. Это не безопасно и может и не 
привести к задуманным успехам. Можно и 
нужно идти постепенно, вдумчиво и осо-
знанно брать на себя ответственность за 
большую степень интегрированности и 
уметь остановиться на нужном, взаимовы-
годном этапе интеграции.  
На сегодняшний момент можно предпо-
ложить следующие возможные векторы 
развития интеграционного процесса для 
Евразийского экономического союза:  
Во-первых, Евразийский экономиче-
ский союз может продолжить путь по совер-
шенствованию дальнейший интеграции.  В 
настоящее время договор о ЕАЭС закреп-
ляет только экономическую интеграцию. 
Однако специалисты активно обсуждают 
возможность расширения сферы интегра-
ционных процессов  в ЕАЭС. Вероятны пер-
спективы создания валютного союза и 
евразийского парламента в ЕАЭС в буду-
щем. Совсем недавно было вынесено пред-
ложение интегрировать пенсионную сферу, 
цифровое пространство.  
В 2018 г. Евразийский союз будет рабо-
тать по нескольким направлениям:  
– создание общего электроэнергетиче-
ского рынка, которое предполагается завер-
шить к 2019 г., будет продолжена работа по 
созданию и других общих энергетических 
рынков Союза;  
– ведение работы над полной фито- и 
ветеринарной сертификацией товаров для 
дальнейшего формирования общих рынков 
сельхозпродукции;  
– преодоление противоречий реальной 
торговой политики государств и функциони-
рования единой таможенной территории, 
связанные с нетарифными ограничениями, 
четким выполнением правил происхожде-
ния товаров, сокращением доли экспортных 
пошлин, определяемых странами самосто-
ятельно;  
– последовательное развитие транс-
портной инфраструктуры на пространстве 
ЕАЭС в координации с китайскими проек-
тами в рамках «Экономического пояса Шел-
кового пути». Важным аспектом создания 
единого транспортного пространства ЕАЭС 
станет согласование транзитных тарифов и 
улучшение качества транспортно-грузовой 
логистики;  
– завершение работы над Пенсионным 
кодексом ЕАЭС [7]. 
Ориентируясь на успехи Европейского 
союза,  ЕАЭС будет стремиться к макси-
мальной интеграции. 
 Во-вторых, можно предложить ЕАЭС 
остановиться на данном этапе интеграции. 
Тогда необходимо  продолжить совершен-
ствовать экономический союз и не ста-
раться перескочить на следующий этап ин-
теграции. «Создание более совершенной 
формы интеграции странами не готовыми к 
данному шагу может привезти к негативным 
последствиям. Анализ этапов интеграции 
известных интеграционных объединений 
показывает, что у каждой организации свой 
путь, свои интересы, и свое место в инте-
грационном процессе. И попытка переско-
чить через этапы развития не даст необхо-
димого процветания. Нужно  критически 
Таблица 1. 
Этапы евразийской интеграции [3] 
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осмысливать считающиеся обязательными 
этапы интеграции, рассчитывать все пре-
имущества и недостатки, разрабатывать 
недостающие элементы интеграции. Необ-
ходимо  адаптировать шаги интеграции к со-
временным условиям. (Примеры: НАФТА 
остановились на нижней стадии экономиче-
ской интеграции — зоне свободной тор-
говли. Страны МЕРКОСУР создали общий 
рынок с многочисленными изъятиями.)» [8]. 
В-третьих, необходимо учитывать, что 
неграмотная политика и необдуманные 
действия стран-участниц могут привести к 
дезинтеграции ЕАЭС. Возвращение к прак-
тике проверки документов на границе,  бло-
кирование подписание важных документов, 
недопонимание во многих вопросах стран-
участниц может препятствовать самой идее 
единого пространства и евразийской инте-
грации. «Падение товарооборота в 
Евразийском экономическом союзе говорит 
само за себя. И у нас немало проблем, об 
этом говорят все президенты. Если мы не 
выработаем нормальный план, то начнется 
дезинтеграция, что допустить нельзя», от-
метил президент  Белоруссии А. Лукашенко 
[9].  
В-четвертых, вероятно долгое время 
пребывать в состоянии «ни интеграции, не 
дезинтеграции». Это состояние может быть 
выигрышно тактически, но проигрышно в 
стратегическом смысле [10]. В таком состо-
янии можно  пребывать достаточно долго. 
Оно удобно, не несет особых рисков на се-
годняшний день, однако не даст развития в 
будущем. Такая ситуация возникает, когда 
партнеры по  интеграции сомневаются в 
необходимости дальнейшего сотрудниче-
ства, оценивают все возможные плюсы и 
минусы, не готовы  
В-пятых, возможна и интеграция, и дез-
интеграция. Можно предположить, что ба-
ланс интересов именно в том, что любой 
процесс  интеграции связан с процессом 
дезинтеграции. «Если интеграция будет 
иметь абсолютно однонаправленный харак-
тер» … то это приведет к созданию унитар-
ного государства» [11].  Центростремитель-
ные тенденции возможно уравновешивать 
центробежными. Чередование интенсифи-
кации интеграционных процессов с их 
ослаблением может дать эффект устойчи-
вости и подвижности всей системе ЕАЭС.  
Евразийский экономический союз в 
настоящее время ищет собственный путь в 
Таблица 2.  
Формы  экономической интеграции [7] 
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интеграционном процессе, баланс интере-
сов каждого участника и всего интеграцион-
ного объединения в целом. «Сегодня 
Евразийский экономический союз пережи-
вает не лучшие времена в связи с мировым 
кризисом и действующими антироссий-
скими санкциями и антисанкциями, поэтому 
особенно важно правильно выбрать вектор 
дальнейшего движения» [12].  
В перспективе до 2025 г. в рамках ЕАЭС 
запланировано создание нескольких общих 
рынков и пространств: создание общих рын-
ков энергоресурсов, в частности общего 
рынка газа,  общего рынка нефти и нефте-
продуктов, а также формирование общего 
электроэнергетического рынка Союза[13]; 
Единого транспортного пространства [14]; 
скоординированной агропромышленной по-
литики [15]; устранение имеющихся преград 
в движении товаров и рабочей силы; фор-
мирование единого финансового рынка 
ЕАЭС [16]. 
Постепенно сложилось понимание того, 
что успех интеграции во многом обеспечи-
вается признанием приоритетности нацио-
нальных интересов, национальной незави-
симости и суверенитета, а сама интеграция 
стала восприниматься как «рычаг» эконо-
мического роста.  Безусловно, наличие еди-
ного документа на уровне ЕАЭС, где зафик-
сированы направления развития до 2030 г., 
свидетельствует о том, что все государства 
- члены разделяют общее видение развития 
Союза в данной временной перспективе. 
Решение всех обозначенных выше задач 
(повышение конкурентоспособности, коор-
динация макроэкономического регулирова-
ния, привлечение инвестиций и развитие 
кадрового потенциала) крайне желательно 
в каждом государстве Союза, заинтересо-
ванном в развитии собственной экономики 
[17]. Верное планирование и взаимовыгод-
ное сочетание векторов интеграции позво-
лит добиться наилучших результатов в бу-
дущем на территории Большой Евразии. 
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